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V0 L, V11. itVFOLY Alil.. NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egye3iill Államokban 
75 East 10th Street 
fElELET EGY SZEMREHÁNYÁSRA 
No.'7.1--. 
The only Hungarian Miner, Joumal in the United Stata 
New York, N. Y. 
INEM DOLGOZNAK A BÁNYÁSZOK 
BUREAU, lac. 
60 CertlUII Street. 
New Yerk, N. T. 
Nem hólyagozza fel a bőrt 
JOBB, MINT A MUST MtFLASTROM. 
Ha hllléll érei. , ugy késedelem nélklll dih·tM>lje be 
mellétNtorkát 
VAllLllfE OAHIOOII HTB.OLEtnd. UH6oacagL. 
Ha börcae, U.Omrhdlllúa n.n. 11D' .ib1maDa u\ a 
~ uo11 a btl,-. llbol fi)d.almabt ...._ 
1',tó lywtal ropi wm.l• bt .u11 kellÓC:Kdl. 





Jobb, mini ■ mu1'rf1Mt.rom. 
Á)laad6u bualilhúó. UU.:,n .iblmu-
hai.i, ~\JM „ am. b61J'IIOl'I, fel ·-o.üil OlüoU. Wbuoldlaa. • 
JlhMln~11Dpbai.i. 





HOMER CITY, PA. 
S. C. STEELE, pénztáros. 
K ülföldi pénzbeváltáa. 
19J9 NOVÉMBER 20 
€rették, hoio • vonal meg\auilja ro-
hanisal. Jó lenne kluállnl. Talán nn vala. 
ml falu vagy farm R kfü:elben. Kinyitották 
u ajtó~ A ulA\• gyoraan kiugrott, a magtar , 
nem mert. Addig kéu.Ulódötl, mig a vonat 
;obban rne1rindult, de félt egyedUI m1.radni. 
ntkiuánta magát él kiugrott a vonatb61, 
Megillötte nagyon a libát. De fel tudott ál-
lani él Wntikálrn megindult a ulávval 
railll a nem messze fén)•l6 villtgouág felé. 
Egy kia rarmház lámpltja vilAritott. 
Ber,örgettek az ablakon. h:gy mogorva, kb 
kesu.k,IIM farmer nyitott ajtót éa gorom-
b,án l'Ajuk uólt. 
Allwltos hangon kértek valami enniva-
16t és aú,llA.,t. De a farmer elkergette 6ket, 
morgott \'alamit C.118\'llrgókról. llklk ellopják 
,airkéit. 
~ a két buM vándor ott állt ax éjnaká-
i.n. €. íujt li atkl él sirós aumilkbe CSjlJ>-
kodta a csip& havat. 
- A'll mondta, hogr a csavargók ellop, 
jil a c.~irkéit. Hilt most atért, mert valaki 
lopott, moat ve~zünk éhen. 
[gymi\srn néttek él nem kellett 1M>kat 
bea:élni. A csirkére gondolt mindaketló és 
mfi'indultak a csí rkeólak felé. A magyar di-
dergett. F'á:rott a lelke a Jopb gondolatától. 
De az éhes embernek ninc!Wlnek Ulr,,.ényei. 
,1,, AZhh könnyebben vette a dolgot. Kinyi-
totta a tyuk61at éa kihuz.ott egy kövlir jércéL 
A tyukok fe\ijedt~k. kotkodócsoltak, irtó 
IArmut cimptak. 
- Most szaladjunk - és ualadt 1, " 
két ember, ahOb'Y csak az ijedt lábuk birt11. 
!,!ég hallott:\k, hogy kinyi\ik a ház ajtaja, 
hogy kiahá\ \·11,luki. el{)' golyó is el11ü,•itctt 








Bankuffk a nip blzolmál 
bir/o. 
HONITTÁRSAK! 
l'.aediU....,.,. ..... ._ 
U-0.bu, ... .....,.~ 
adbonul.~...._,__ u., ........ . 
11~ Gitl'EKlff. ldOl"-
:zi.:10„'T, lll;'fOUOaAT, .4C\, 
'ó,-:MCT tii MINOE,,-l'ü.ll 
8. & L MFJtC CO. 
Williams'!n, W. Va. 
West Side 
DrugStore 





Jobnston City, m. 
1 L. L. Love, manaf.~~ 
nekik, .iert 111,A 11W púNrt .s... 
dent lehal oUbon rilúolni. 




&llJaa bbiou6&' .. u.u • r.i-ricli-
11t1 ~ •1 .. ~ 




l[arjtn .... - pmlrilJ46al IÚ'· _... 
KISS EMIL bankár 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
MAGYAR BÁNYÁSZLA.P 
Felelet egy 
nru!~~fb:"~'.~~~~i:~~u~::t~~:r~;~a~1:u~~i;t"11:g~=n~;;,:~c;~ ; szemrehányúrL MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
D'ANNUNZJO ELHAGYTA FIUMlt'r 
10na mrnt ,·tle i'\ l b.lmácia •ni11dcn 11:1):"}íllih d,ro,át,;a bt- akar ,o- (Fvl)LAIH u 1- 'IÖ oldalról.) 
nulni, hofl'} clfoglalj• czd,tl Ot•,1onzig •dm:í.ra ~,::, ik-mhl'., 
::~;:1~~i::r:r::t::~~:~ih~;,nh~,1~;!t,::~1~\,o:::t~~=t~ i;~~~-,:~n cik~:~.
1 ,~":'::e~:!~~ :::n;:~,~ 
(HUNGARlAN MINERS' JOURNAL) 
73 E.ast JOth Street, New York 
(_ Td,:pltOM: Stuy-t't!Nnl 9e:I 
..:.·,:bOl m,1,:: <Ol l{ahhát re,,: ;,ko.tni Ola,ior'l:tái,nak. riu l,tlf,lunk, a 'K.arcvlatok"-at 
111 :r:;:.u~.:.:i!.,-.11 ;:n:~n •::::-=-.:., ~!::: I================= ~;;~~17i:;ct1 t1~1~;;:~ban;~:1,~~k 
- .,.,_ North Dakota állam átvette a bányákat :,:;:.'.:':: .. :":~~;~;:,::~:::":~ 
1111/LHR MÁRTON MARTIN Hlfttl,E/l -- kott3k knlvn b1101t~a~at Ku 
Norlh Dakota ;i.llamlun \\11- nc1111tc1óu,!g kivonul!~ ,ah"i..itg- lunlotn i~ fclt•lt'):'.r'~ al.l a mái 
1011-han IC\'Ó \\:nhburn•klc b,i- J,.,a, r-Ho«lalt& a bány:í.lrat. k„1.mQfl,ll•Ú ,itll fflllt'}ar ,ii-t 
t-!1J...,ill•All•mo1<1,.,., 1 '°""' f:-1.00 h, m e UDl1e,<1 Joil.al5 •• · · .,lLIMI niát :n: ,í\lum át,cttC t~ ;\llami 1\ biuyatársa~g ,ezN6i tilta- h111i~1 11nny1ra l"mkJ,toetni m••~t. 
>lw,.,.....úcti. ._,_oo ln llunP'T · · 13.00 n~mzNör~Cgird ,loli:,l>d.in:ak k,vtak 11 1.:urm;ln,·i,", er{, :,ai.:o„ ml·rt t:uel ,~ak ;a 1110•~11hu-n ~tkt• 
lir'nM<. -.;11,,o-:1 t>Htn, ,lr l!'l. • 11lt:al.o,,u h1• rind, anunl.. \uin n•·1,: ou n, 111 
l'úvt h l>Aota ,1lla1nban hatna flha1aló ,·oll, mtrl a ncn11,e1t"1r,.,,C,:- ,,. ii,,:-rn l.itjul. ,IU a •n'thu,i~t \ 
l'ubliah«JbJI ll,1RT I N /I I Ml, ER, Editor 
:.:~:;a:_s>(;~:;~;:;' ,
1
:.~,~~~-l~~1tt!~ ~~:,~~,:~•: ~:~:;k;I 1!:::1 é• mr~- ;;:,~:~:a::7:•::~urC~l,~1.,:;~. 
,11-.., .... 11Anr~lli•r ...... lrJ4",hÚlf.,,.,"-l'i'illt<i.n)'h,au~....... a ~u'•l57trail.ró1 H,lt -i,,, \onh \ l,;i11Jal,ir..:i"'1."•" .1 l,of"ll'"11\ j.:l!l.:t'I ••ltak il l.illm•tt c,iln, .... 
'""""··- --.. , Jhl.ota h,'iny:'i,u, ér,lekli><ltek, ho fo,.,luln11k. \ \\ a,hlmrn h~- b1'1'<lllJ""an 01l'l{t<'l11'l; 1olna u1:1 hoi,:1 a ~, 1r.ijkrtn,ldtt trmt1-.- 11\a l"J{~ik tulaj,lun(....a. \lt Wa•h- az ,1mrorik;u ma,:-~·ar"lr,: 1 ,1,1,, ri·• 
F.ai.....i ••,.,_a ... ,.,,,.,.,..., 1 ... , 01,,.. ,, W~• Y<><k. s 1· t..i., ,i,. ,il.t:t ;~, ,mn: 1.1!'"'"' 311 .,,.1,-•tol· hurn ikijdtnttllt. hnJQ h~rcolm tt.i:ri ,,. b.a a lapok :i mozi:almat 
"'=•oflh1t1o,.,•n 1a, hogy ,i ma„"ll ,é,úrt,l al'l fur,:an:i: .. il.1::-~,.u·ilg\1·1.,~ú,.la m••i,:ítk!I, mt>1l,m m,htntt;ik 
~=:~ :-=rtu! !!i!~Uo:"::• toapera1loa' ra i~ ;a ,nunl.in;',.1. .\ \"urth 1)3. \\ aol'hbum ktJcknlt'lt<'. h,1:.,")' a,,1« lh to>'oabbni h {-:tk :a,t 3,anl 0 
, k h ajanlja. h~y mara1li1113L IO\,ihb- n:t-cJ:i l11nKá~ dé ,i-r:i \lr. ,.:,ln:i. mrl{. 
El 111$1SI a J&t-uak Th\1 ohoultl b<I our mottll. J..01.1-i b~nyi,uol,;. s1..et~(,dC,c 1900 akik n1V•I \\•rth fhlw!a :i!b.m- JUk ,1 m:11:}ar hind 7~olrnak. :::~~=:~=a:,~~ ::~!~J" 0~~1':'u~ 1•1r11trn1b,er rl•CJ<"II J-lr 1,,, h.i ,.,l!'r• tl,1 ,:i-.imlial. 3 •u•1wl_- mi':= l'):)· h•'l,!y fnlnasail. lll lllt'!,:kl!'ldell 
,.,-,.k,ul. ,.in a \1;;1o~atub.11lnuo- •irr mr;: 1..-11 hoi.:~ f,u,-.cl. ut rnunl.:,11. \dianak n az. C'!"\"r'l· 
lb================" ~ukl.;al. a hánya1,ir•.1<t.'\i;:11;1I., h3 a pcn lrn h.it!1ru1.mt taná<"'. amit mi 
\orlh Dakob ill~m l.odhiin\·- moei,11·t'ril. i.•-. a tin.:it;.i( tubido• adunl,;, a re!'tll'"!<"ktl ,rmmil>rn 
A b 'k h' b ' • ,,-,ja l{)llk"t 111,011 ""~J.t 11 1,:i.- n,iba ~)" \Í•~n a 1~11)11 t"!óClbcn ~ni l.1f~"•IJuk Ila e e a orus esemenye1 ")"""' ,, h,\"-'""''<•l~,u~k \, illom Wh\l :,.\ ""''< .,,. •<• m><m '"'1""' u '" ,.. 
l.(·pv1,tlim<"I é~ arra l.(•nr Öl.;<'t, 71"1ni a h,iny.at!1r~a•a1,,•--11ak a 1..ihá 1nu1tm1 11<"n1t ,·\ •:ari:i 1.-uldtm 
T ISZTA BUDAPEST hvi::~ 1rjanal al.i <;:} 111<'1,:J.llapo- 11~,1~1011 •iM'I ut.ln rir:,. aHrmch1lc bi11,11~i:n.alc, 
::.::):~;~~i~fü;:Í-t:.:~~:IiI~iI{iB~;JJt;::i~;~~!: }l~[:,;{'.Elii~~;~I ;,f ~~i~I:;:·;;:·:.:.;;;~;:;. ;t~?!:·:~::::.:~:i:::.::: 
le llu,l:i.p,,~trc llorlh)' a,lmi~~li~ •t:i:cl~~,• :slan. \1 Or•tai:h:,1 hln:n UJl."la ,11lamual. •t~nlwho_,atal; la_100~ ,e. h1. ,:nintl h;llhat,,..al,l,an 
a ka1ti~ii::.:téft~;~r~:~:~~,::1 :::~t~:;n('k, h~•y \'a10~1.luulr"g ;'.:ir::i:,:.: ·::.1;:~::~ ::k:~;:~-::,:;. NA PONTA ÁTLAG 3 HAJÓT ~~:~•;" ;;;,;;;1k;,';n!t';.1~!~:~~-
,z ••~~'"" i,IÍrtok risn~ttlC.-tl f~rnal,; rogy ui l.orminy1 al:al.,tan,. l('rmtlt;,unrro ,annal. ~,nruln.l BOCSÁJTANAK V (ZRE. (.:. n.-. i,,rÖIIJr'~ :i.ual. hoi;:-~ 
~ a killiinbu,ó pclitilrn.i pil"'ul. th'1'llltr'M'n látnak ho,lót )lagyaror- r:, <'>l_,an h,-lptl . .imrl~ ntrn all h.in, ln,011-.ii:: 1.:~rh r 7t a J'.""lt 
·-"'S: uj raipitik4lt'l.. \lmisztrrl"lntiknck \pf"'.>11}'1 :\lh,·n i;:r<iínt tm• frnn ,111 onui,: t:i,:pl._ :allamilban \, EmerJ:'('r y Fltc l (._\,rµ.\r;:i- \, 3,fako,a a f_"· u otth<m1 ma-
l,·1,tt1Ck. dr- a jdtnlt'l,'Í mini~.,,.,r,e!ni•k Wb.•~1ch Gyula. srm -"• ncrt hO~Y az ,,!hun lal.o~- uontúl 3 Cmttd ~lalr'~ ~h,ppiug g-~an,\.nak t<'IJr•oen _ mmdci;:r, 
HARAGSZI.K AMERIKA ROMÁ_NIÁRA. .• I · ~~t~:,i'~~~:•:~J,.,: 11:,.,~;~::t~. ;1~:1~:1::~~:~h;•~;t"~~r:;_.,~:~~~-,h~,::11:; ~:;,_m~!1.-:;~1~1::~{~" ~=Fr:11; 
~l!'~U~~~t~::~:: ::):i.n~~h!!::'~:~,;~:::~:/lh~~:;:~~~n~tat;~ i:~:::r;~!;·:·::1rc .-,in!,ljanal. t~y :~;;;,~: l!i;!; ~~~o
1
t~]hr1:;l:~tl rk::;1\7::;l•i::;<':..:•!::'j a::;''=====, 
iAk "! Hu_d:a1•e~ll."I .. \rncnl.::i a_11 s~rorc!IIC', ha a_-iu,·l!tllt'l:c~rk:,111t 1"' \ konnolnp„ mri,.'lllla1""-ti•i•ll.i·•1.ul1 haj,',1 rn1,,-r,1tri/ \ÍUC, WHJSKEY •o• u JOl 
1.~"t::i,.!'t;:~r;!!•j~~:
1:i::;:11:: ,~::::~:~~ .. ;J,;~·i':~::r'!;:;:~l ha~ ''t m: t'I<,. ~•'ij- a1 l,;1ma- t1-•mrn :?\t_1:a)', •·1111<~1 ~tt· •-- _.._,_ .!.!:"'f~ I 
·\ f()fl;:i.nok. Ch'}'tlörc a Ti~dig \'Ouul tak .-i~m . :~:i~~:111•,~:1,'!1;~;J<~~:,'~ .. ~11~t'; , :;~ 1;;, ':;~_~;::!],~:- ~=jO;:r~ul'.:. ~_:;..~~i ;L..:.: 
KÖS~~~~E~~kT u~.,~~a~~:~~tAa ~~n~~N~"'~ 1ctt UJ,.')'. mini a ~ 1:p~i::::::~l.kt:::1:t 00<1:~~~. ~:k~(~;:~:~::·;.~1ó~!~:: al:ii~~j :T!i'=("!!~ f~~•Jt 
rabló, aki mtg5wl.:ik l'. uákmimyá\'al, hanem kivonulá,, előtt uC- >3lékot fflllJ..o-:i.•3bh fi1„ti½11. ol~·an- r.-..,ltlr•rt ki„1.ult \ tuhl>i hat _____ _ 
~:7 t:~~ ::~~~:!:1~:~!;,:1 t~!t::1."~~;,~~~~\:~:aál~~:o:~: ~''~";,~~~.t~:~t,~-~~r:"'~;a~é!:~ . ~~~~l~l(~:·~1"::i'.A,~-,~-~ t~j,r;';~::: Christ'IRÍ state Bank 
1:in t'IÓII llu,da\lC!'I nCpl'iiC>: rogy kiáltványt intézett. amdybcn kó- rika pé,nttár.in:i.l ht'lyn1tt'k J.-1~1- l\a 1.:1,rulbt-hil 117,7(11) IIYina 
•1.ó11ctl!t í,eju.i ki ílud:apest ntpénclr ""~I' \'il<t;'lkedi,,d·rt Cs e1aben be. Kurtul,,; ,·nh a 13,(l(IO tonn:i• Amc-
kijck111i. liOJ,.'Y reméli, miu,·rint a rom:inol,: l~•·onuliq "Ch'llt"II a A b;in.atnl:ijdMo•ok ul ar riun Ltginn nt"\"ÍI •1rmélJ" t.• lt· Cbri.stopber, ru. 
r~
nd
~tc::1;;~~;;, h=~~:~!::~a~~;u:a::~~ok. ammr nlt"nnrk, min- :~!"~~:1dj1~~~ h:);id;!~clrl~~~c: :~~::~l~~~:t~~ú ~i;hltl).~c:~:~.: ..: ~
drnutt 10.-áhl.J l"aL>olnak C, f&-1toi.ra1nak, minl(g-y , érro~ \Onalnt h:l,n,·á,1unio hrolynh:l cró•i1e11,!k r-:tt",lihi Nrw Yorl.ban. u utóblii J1U111--.,iu.eak küuu11bel.ll. 
hagyn mal("uk ut:in. mc~. mrn a ktétbc hclytHndö Jlr'•tir,: lloJ,:" hl:an,lon hocdj1a1011 
BEKE LESZ HAMAROSAN MAGYARORSZÁGON IS ;,.~,~~cl,_ a l.á_nyáczunio ~1tlrÍII~· \'Íz~t- _E~r~ki\·ill t'F:)' 9J,OO 1on11.h 
Mmt holtY a rom:i.nok ki\"Onultak Magyaronzághúl é~ u UJ ala11J_át 11"'"d~ck é_~ .-.u nt'm h~_i- 01111~:ulhto Is. h,rom U~)·anc•3k 
\.ormány 
0





1;renn~11, :a :•;;:~~~j,!7,ftJ::~;~1:bhuh:~~~ 
:: ;~!~~ ~~:~c~u:::c:•;0~:;~r:~~:!~\:~:a~1:;;~~~~{:~71i:1~ ~~;.~~r~: a~:).~:::, 1~"':~~~ k"~~t 1-:ml!'~nc)· Flctl CMpOra-
Hal&lmaa öauepi tiseUiiu. 
bet4:'l'Öinlmek kamat fejfben. 
Péui dijtalu.ul iruatvo-
liuik mú bukb61. 
Helr- et,tuH úJ•U 
::=-~~1~*.!: 
.--~-l«ta~ 
CHA1L t,. r1--. o.bler. 
HONITTÁRS! 
Ha pénzt akar küldeni u ó-buü. t 
Ha utazni akar ! 
Magyarországba a megszál !ott terűl• 
tekrc, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, mielőtt utnak indul, fordul-
jon bizalommal hozzánk. 
Hajójeg11ét é• utlevelét bizloMin meo-
azerez:ük. 
Felvilágosításért irjon va1111 1ürqö-
1111ö:zön 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD AVE. and SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY. 
RIEGJ.:R R. J 0ZSEJo', 
• maír)'ar 0111ttily ..-eutője. 
Egy igazi takarékpénztár 
.t.lla.il ff'l ,,ic,.,...,_ &lai t ,114 ,,..d•W-iialt. Uou.fk-
tw-,ft„l,N f ...... l ft. 
1'"'-1.1 li•lal,l11k • .-tüc •J,..._ ....,_ WJ<!,o f~ 
..,,. ...&Jo.11 • kp1-J ........ ~ -'lett. 
K IIU.lldl ""°'""" •ari•k 8 oM!Mltlú -.1 '"""-
H_. U ld,,o pf,'""6.,;t • d-.& NJ,11.kmli ... al6-
lr1 •~JA• "'1J•k. 
THE PROGRESS BANK 
119 Avenue A, New York, N. Y. 
hn:aucroetcllcl is t:ltan j(I pir t~r.toendtil(" ~miic ntg(•ny 1.lilóhnink ~z<'k l"ni,:.-ddmoe-~kedtck a frlh1- tmn Í(nn:lllasa lila o,~zro~.-n 1801 
ujra talpra 1u1l á llani ' :':,~~l,,;~t n;;::'g~,!:~:u:!~~~ ~:j:;~:~i~;~~i"~::~a :::;;~'"::1~~~~~~~~~===============:=;. 
l1U,~A~z~:rl:~~~~n~~morl("a!ott. ttmnc8<:tku ílUO:-pt,i. most ;j:~i :::::~f>:~:~~i \(t~:jku~: ~~i1~~~:~n J~~~I~ ~1~:;:~~:l;',~~~~~ H.arácso n -vra élelmiszert, l,old~ clo11Zur n: u!obbi ro,·c~ alau. llal iin~lan l_clkc,l!'l'lr9oel H ~n- fng-anatO'lithattik, m.-rt u állam CJ)uh~k n néhány ki-.cbb birka „ 
pi:~,h!ll!!d fo1,-a,l1ák a niemz~u ha1lscrt'f.':l!I ,u cgt'u Bu(~a1,cst nepc korm:inyuija kij<Jcnh·ttc, ho.,•y a k u,i:í.1) t-ajti16J ~ltckinu·,e, miml 
n1vb6I tartolt unnt l"'t ;a román csorda Glwonu1á» nap1i n. Mny~t ill:tmi kuclé,,bc ,uii az JROI h11.j,", .l'I' Egyr~lilt Allamok 
;w.,.,-~ .-...... Mt.~ 8lorikla H,__le ,-._ Jl,k..,d.h'- Ü1AI ....,...U0U .............. 
A ncmzoeti hadsucg ÍÖ\~rancsnoki~ oelJÖ dolga voh, ho1,•y 11 :í.1. Kijclcntélil awnnal <:Rlckc- i:~ Eurc",pa kikvtöi ki>1ut1 ki1itlro-::~~;:ti:::~1 c:":~:1r,.:l~7:::;b 11ti::~~;,_"';1~;~~a~~:1:~:r~ ,1,.._ittl i~ hcbi>:onyitolta, mert a kr"<lnt'kf ____ _ 
1i11t011yok mi:g mindig nagyon rosszak a f6YirosU;ln, a ,zyrormtkha-
hndói<ig u1a.:p,j16cn nal:.'Y, Jó id6 log t'IJelni, mii:- a duonyok Kerestetnek olyan magyarok, 
aAnyin ~1y rcillanak • fö,•irn11b.~n. hol{)' l\u<lnpts t 11 Í'f"-' 1ci,,ralibb a ..i.,k „11,,.,. lnll ,-1A,1J~1r .... 1< n11uon„mili , ,..,lmM 11i,.n,111,. b...,._ 
nill.:ulu~kt61 lq;:)'Cfl mcf,':k :mé-l vc > Ul•'-1. A k'1tt.b:1•~ """'-"IHdll u 
MIT VITTEK EL A ROMÁNOK 
N,m,t lajd.- je.loe nt~:.SC ucrint a románok a kO,•clkuli dolgukat 
,111M. ~I Hu.dai-t ~ komyt-l(fr61 · 69 waggon &Utomobilt, 96 waggon 
rhonil, 191 waggt,o l(l"lPJUl, 155 ,o••ggun koe1it, !'113 WagJ!OII .... 
,at i11 YIÚrut. 16 waggon ~J't' I. 6-W w:aggon dohányt, 8178 .. -aggon 
ncnct, G9 wagiron bart, 162 wagJton kórh:iz.i íclnrorclt'.-st, 143 war,rgon 
UÓft'Ylzert. 37 11 -lf(gon é,!aá111101, :113 waff!)ft gq)alkatroéut, 1156 
o;vaggou ga31d19',gi gépet, 671 waggon vuuti e{>it6anya11:ot, 27 wag-
gon .,,,rüa krrr"'tt r„i-~.-rclé,1 i:• 10 wagi;:on 1u1ó:alka1r6s11 Ou1:c-
Amerikai Magyar Kereskedelmi T ánaság 
Ila •·N1111t. 11.lldl a ""°'1Wld,11. •I - i"IIM fii „1--b, cllr11 l.,h.-
l""IIJ11k. lrJo• ""<a - MJadea fi,bll~ IIMt -l11nk. 
Cim : Americ:an European T rading Co. 
435 East 66th St., New York, N. Y. 
Rn 20"60 w~n hulmi mrm át a h1tJ.tállomhon BlJTI.ER COlJNTY NAJIONAL BANK 
AM~R~o~i~i:~~~~~·rJAK A HAJSZÁT Butler, Pa. 
Amerikaiban nalO' crelylycl is ui,rort'l l folytatj:i.k a harcot a A m&IJan,k bankjL 
bolKhc,·iki lbitúk dltn A lakouág fel \'an hiborodYa a Ctntraliai N1mceell a NU"'•II •••111.ff.11111 
~~;•v~:t:1~ ::::a::a111::&~~:~~: ~"":ri7k:!:l~gl~~;~~; ~:;=d:!tL'T:~ I>=: 
:::t!a:~;;;~~u~,;~_- !~ :,u~1!~• ,.::r:ct:~\;~~~!:"!~ :i~ftt~ia~l =:: 
LOPÁS ElJ.EN BIZTOSITVA 
1...tr f~ ...&lett IM.Ull•all. N....U, Ilki .ÜC&l••k kilkll --.Je,k, 11 ~ uc.-1 -1. SZÁMU CSOMAG_ $35, 2. SZÁMU CSOMAG $40. 
: : fo,nt ~i'!.':~1:t 1: •~.u ::~:' 
111 l1Hr Ml,; 1 " •1&u6 •lr 
10 .. ,.. llorN 1 ·• , .. , ...... i.a 
:: :: ~~~11:::,p,aa ! :: =Ded .... , 
111 " a0 1 •a&TUMf'I 
l ' ru..._,. ..,..__ tle ~ 6nodk.l<IIK 
~ .. 11tek,,1111UIIOf,..lU...MIJ"6n ... OO 
100 !011\ UNta nly, 11 f"-~ 
1troa11,; • ..,1„n 11 ... 14~ 
lll" >illl<IM 1 __.,. 
lt"' IMfrMI,; U I.IJ ...... 
U .. ,..,....., 1 .. ,..,,....., 
f" 4•(1U&-. l wa 
'., ~.,.,. ... 1 ..,,.,.,. 
lt " e.•kor ' -"°"'" 1 M eon .. , Uri s _,,,uou _.. 
la,..-11-=-c,cle ...... ~_ .. ,,._ __ ,_l..,._._,.,.M'II __ 
3. U CSOMAG $45. 
100 ront Uuia nly. 11 tüe ilebata.r, 
: :roat ~lat ::':•t~-..... lt t•IPN•lll, 
l t M r.ur.,.. 1 toM. Crteee utr --UU llon 
1 el11e llon6 1 ·• •aJ dolloak 1 " -1101411.f 1 .._._ ... l 
l:O._ -• cle ....,._ &tvlU .... ,-á •,.... - .. ,_l úao.11 ... , .... 
n,lkoltak JnCll" s.úteffl aaau •aaaiot flaelbk.. 
awn~1:n~~~~y.~~c:,,:;~j,t:r"eo::;ái:!nrö~~t~:.~:::: ~::.i;:~a-:r;::::: M. P. KUCZOR CO., 




~-~~ _._.....11 ............ .... , ....... 
Hoovenrille, Pa-bu 
A_.,........_ •1.t••~ W. -
- Mlld<l•H,wlll•....._ w.~..::.=::. :~ -~•-II...._._, ~!...-nr ........ .....__ 
~~ ... dl: ...... 
TI8ZTA. OLCBó KW&. 
JOIU.ERT. 
,,.,..,.•..,••••U•.ou•-
hd1m1 ~.., ~ 
~.;-.::;!!-: !'T"hetli~ ..... , 





J oltnstoicn és 
körn11éké11 lak6 
1 
magyar bángazok / 
EPERJESSY• HUSZOYSUY 
MAO \ Afl„lll.'(Z-M:~t.DOM 
ffAJOllíoGY I RODU.\. 
AU..I fdiudiel, alau. 
218 BROAD STREET, 





i"i:irl.;:wm~- • ;-".;, 
-:- ti N:IIÜNI ,w11 ... v ..... 
Citizen State Buk 
Jolwtoa City, ID. 
A.r E1J1rlillt Álhi#toli ,-. 
tataltsrik ,,l,uUnJltd 
...-,t,wtt} .. 
Bdéhk 1dá-,., l'aMD 
lot fi.rdMú.. 
PO\'f'OS KISZOLGÁLAS 
L O. ffobbs. ptna.ri,rn,,ii. 
HONRTÁRSAll 
6IAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HAZAI LEVELEK "NEM, NEM, SOHA!" 
J91t U\'Y 
Sósborszesz 
...- A legjobb 1,á:is:er a világon .... 
ltlinde11 há:ban nélkülözhetetle11. 
t8 mi c1ináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 
Eou naou iiveg 
6 üveg . . 
IZ iiveg 
' .. $1.(//) 
,,.s;.I/IJ 
.. .. . ' $9.(//) 
Rendelje meg e cimen és gyözódjOn 
meg oaját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 
2812 EAST 79th STREET, 
CLEVELAND, 0. 
VinontelárUJ1ilók ,kérjenek a/án· 
latot. 
IRREDENTA UNGARESE 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP DALPÁLY'ÁZATA. 
Transatlantic Exchange, Inc. 
NEW YORK, N. Y. 
TelephoneWatkins7232. 
MAGYAR liÁNYÁSZLAP 
"NEM, NEM, SOHA!" 
OH IO ÁLLAM 
Robyvillc , 0 . 
Í);4l('f:"; $160.00 
VIRGI NIA ÁLLAM 
Stoncga, VL e9 kömyEkc 
l)!h l t'!; $"i~00 
HOGYAN TAKARIT PÉNZT MAZOLA ÁLTAL t.5 
HOGYAN HASZNÁLHATJA AZT KONYHÁJÁBAN 
KÜLÖNBÖZŐ CÉLOKRA. 
Felü lmulhatatlan ha l, hagyma és krumpli sütéshez. 
Mazola nem !:Zivja fel a hal, hagymának az izét. 
Ugyanaz a Mazola használható azután sütemény vagy 
rétes készitéshez. 
Ha kitünö iz~ salátát akar, ké!:izitse el Mazola olajjal. t !!t1:JJböÍ~Y tiszta tengeri olaj, kivonatolva a tengeri tj 
A Corn Products Rc.fining Company - a Mazola ké- ~./ 
szitö a legmodernebb és legtisztább ilynemü teleppel 
birnak az egész világon. Amikor Mazola-t vesz, biz-
tos lehet annak tisztaságában, izletességében, vala-
mint abban, hogy pénzének teljes értékét kapj.i meg. 
CORN PRODUCTS REFINING CO. 
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A Magyar Bányász Otthon 
a követke:ökról gondoskodik: 
Az utlevelet a konzulátusnál látamo;tatja. 
Megszerzi a ··Hazautazási engedélyt". 
A vonatnál megvárja a; utasembert. 
Re11des szállásban rés:esiti. 
Jó i=iit ehet a legkevesebb pénzért 
a Hányás: Otthon ve11déglöjében . 
.4 koffereket behozatjuk a megérkezés napján. 
A ha jónál idejében les: , nem kési le . 
Kikísérjük a hajóhoz a; utast . 
Szóval, mig minden dolga el nincs fot ézve, az utassal 
vagyunk . 
FONTOS! 
Akik munkájokat addig nem akarják ott-
hagyni, mig utleveliik nincs kész, az irjon 
felvilágositásért és ebben megmagyará:-
zuk, hogy mit kelt termie, hogy az utlevele 
meglegyen és addig is dolgozha88o11, mig 
az megérkezik. 
AZOK, A KIK MÁR MOST JÖNNEK NEW YORK-
BA, IRJANAK ~ Ml 
azonnal elküldjük a Bányáaz Ot-thon Jelvényét , 
éa mikor a vonat New Yorkba érkezik, tii~zék fel 4a a 
Bányáaz Otthon embere már tudja, hogy maga 
hozzápk igyekszik. 
, = 
ÓV á S! 
Caaki• oluanra hallgauon éa azzal menjen, li:i fel 
tudja mutatni a Bányász Otthon meuhatalmazáaát, 
. .-.,.., Tehát idegennel ne álljanak szóba ! 
Magyar Bányász Otthon 
75 Eut 10th Street, New York, N. Y. 
Ar Otthon a 4-ik Ave.1110-ik utca ,arkán van. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
V ándonnadarak. 
Jakab Gyurr, lntvn"unk • .\•h- 1ck „ 
j(JN1<>1 1•ttn a1ioJC,lu, nc-kunk u Ja.nd. \\ \ a. lc-vckl rr\ ltou.nl. f'I tRTOK 
a ki•l•ny, mcn h.á1 n<·m i• ne.cl• amelybe" 1:RWn k1ktl a rn•1n·ar n11t f 
$A.padi arcu, fl()'OI') Hc-mu k•• t uk, mc1u1: vohuok 1,'ilc a moll lap icrkn1tvk ö a rn.-u a, u1• u a 
fckctc- HAUlfl)•ka bc-u.T Jí.üg IU· egy1rcrre van rgy 1111,")" li111yom, u.Jok cllc.n. Jak:ah u::,tl'fr 1u'11-'- (O\I 
1ár11k k1 a ~i.cmé-böl tt. ahogy Clr) l)"l<D)uru. Jriit• r,ai:y l.í- lwi;) • \ lqyu Ü;&ny.iulapll 1 a ~ullf 
o,.,uti:,iLi a két k1du\Join1t knét nyom • r.1DH10t IC\clcknek 1t hfolyc- un. Jeleal 
ui,:-y 11i,1 k1, mml Mán.\ _ 11.ii nc-m fél rio~lul uimik tch.111 ullSoluhml,, lndi're h..t>it iapr-, 
t,'.~,7d:ie~:l0f(m;:J~I~;:)~~~ :~~~l~11Jl• ~;:~':!r u~:~~1 •~K~~ ~:l"~~~~~:<K~~;k~~~::~•:ik •1~!t: 
ki, lin)'l, nci:)· ollrn•lu~ khclt'tl or1odpbin, anug: nmu 1,.,10 \ loi't 1c-l<- u.n n uakan,1,1 n·k 
;1kkor .:~ k11u11cl,. 11k. n ,...,,on)', ft'nd mritJq)"Zl".t.KI, r;1,:-aln1akkal ni rultr 
m,g u ur1, hc«) cgy k" \)ffl&t Jakab 1uo·1:r IJ"ld.a unrba , 
vcrc-urnek Jo knd,loc.n hai:-,· 'l:crn f,h•k co \ Irt!'" nt' !' nnr ti.a ,alalo mtj!krrn,l h•"l'.Y h,t 
1ák :i, i:rrrrkct :i, nai:ymama ,1 k.-rn '-'1 ha, .. ., c-nn \lt c-rohl"'l"D '"JI' 1 




:i ln;h,., hui: 
mát 1zcrttc-ttrl. !\71 gun,!,ilt.i' •• rnil..-nk ,., .. e .. n, , J, 
e C'J.")"•~c-t-harumc-•tl('nol,1h:am•rrl• 
• muhk, auán menne!,. h;.,a 1n 
• al('t1cn,-r,r.n('kC10 •n11kit 
• ut l·• a,1',n bol,lu,r,m .-Inti. e-..:. 
• 1drát,lt.i~l!any11khl. 
T:il:an l-~,- r•Urnd'u1 L.-rt-• 
illek m. ,lolt.:011_.1,. ,, pc-u. lo.t 
trk~• 1alan1011aL.an11l,..- .,,, 
n,..r1r ul hlf\nl f)r t k,1 
u aki nt ;.,-lta ,..i ~, -i 
l•fhnlC'\l,ti«l'fl~lritprif.ltrf 
,1n, urrt • , '" 11'1C1[fft, 1a11 • 
un1tan l. br lU bl •tt a 
h,-,~n tat 1, rt1ri:1ti.ar-•ri• l,111-.urt. 1, auft&II arn n1o1,., 
111\, h • 1 llu...-i:: ,p , ............. llil llll<fl II a.,n,tra at'1 
h:iilt 1,1 11•.r.•mam:i ~ , L,,l_.n, _.! nn,,) ,.,,,.L.'.1_. h,·1,r•• hh l.-t, 1 a•I• •! a 1 fi,,.! r rl·,,, h"llt "'sr Ina 





d,u:úk. 11mg ,al.il..1 h:auJ"" n 11::,,,,\ul'. ,.:• a
1





,..n,uLmri:· • '' 1• ,111 ,,,.. \l,rl l\,.11,iul:a1•1••l•l~ul(!t.i1'.1<1~1'.nr a~I r11ut , ' T a~• 
1,11,,.,r,o,1 El,,:l,m1•riz h.i: •' •1 ar 1 1 • ir I k tlaJot'I nt1 a ,_. .- ~&,""-
Jti:)rc-,.la,,,1 .. ,a, u•n•m·'"' · f--,,, 111 '''"' nnt~• ,., ,k,11nic•f"flk J.,,,.n,t..,.,1,1,Q.1:111 
maraJn;i ,. ,·:alam1 11.,1 lh.: t, 1a ~i::t n uaa: •na![I I r 1 \ Jlu ~ a k ,.,.14 ut 'I „ r. b, rw&. 
n
11
t•k. hn;:) a, ,·ml>, t,;u ""'" ,. lc-tr .-• tuti; 1,,,: "- ,111 .. ,m p..J11; • 111q,:1„Ar.1 h 1..-11 11 
1,.,h,.,,A „ L1,l:mH, azt.ín n~u• k~r,..-1,lthh lrtr \" 1,1, \m , \h._.,,., s ,.,. ~ 
iod11n dol1;v1h.11n;&I. , .. , .. ;1,1, \\,·rt utat " .,,.,. N, • 
: 1::~~: l"[\,,~;~1~~:~n~n<i~~I:;~;: ., .. ,-at h n~••L z_ tqikflll. 
• liirja. A XÖLTEXl!ZÖ AXZRIXA dl;i , n,Jkul 1n.an, , u,r.arinlekum. w 
• l:ll,m,1111-,k ,1;,i,1a,1u\ lC. M h,"I!'.- 1„b l lf,k•l~n, 1 qJ a 'l .at B..-ykll.f 
e c-mbc-rh:c,:im"n1.llo1,!~_l"'rhdlr· _, n, l!•lh1l•~ t1rhh..,11nűl ~ .. k lrhr1 • h"m•I. a 1rlrnlr1n '\,rm f„ht,.,u,.,:m,u1h1n.;t,iUtt.t.liur 
• fnr1,,r.l..a :alatt ,1,,ta1"!J"TI I l,.,.,, vu,,, ni ,t•n•h•n 1-, ha hairhnr• 'l:rn1 :-,.,1\.a m„i~t.,n1 elint ,, ma, Jar"' •Uff11ll..-r 11e ~ 
l;ámn~al \-' ""' 11, ,,.-.111:: I'-'· l•lnlji,k ,l,nk a 1h•·at•1, t;111ÁI A 1,-,.nn lrl.• trlc-,nr hrnnunkrt bár lih"n JI l"a1turl i"'.11'rU!'I" • 
\Al,h 1:111 1 i;:,.icrh,1 1$ n11.1nl.:a , n,1, ::rl„I• ,, .u,nhbb&n. fflHaiban lu .alo rit ts,ri;:11>-11,r•.an,na I'.,:, tu!. IOl(1U 111uu.it • .-. 
111~11 l,. ,rm•r ,111111>11'1 ,,:imnl\;a u,l,·1,•l,:l..-n '" lllt>.,..rkon .-llt"1 ha IIUJ:"ln,k fU.I.. kHlr1l!l'k. )><IC i: 11~r11 t.-lkrl 1iri.11!.at,rwa, fu-r 
:i nar,okat , .. 11 l•l".,·1!1'"' ,n„1!)"ii11k. .,1,lbh- ~u1,_.1,. .\ ,tr„i,:,1 1•k-111kc-1 ho „1,,eq uarnra .- r...tta,L és a,.-
\hi,:ho1,:• h.u;a,·n .a i,:.ai,l.i •~.:• ,u.,l,h ,rr,il fnlyik • !Ji,,.,M nrl. t'I.!• 1o', r1' .. ,t a m, •11111rT1 1...- a, ku. h, ) lu>1•ink fotd11J 
tu
1 
to011cn; h,1„n-' ,-,1,ii,:hal„.ru l'r,li,r h• ., lrrm mai.ik ol,l•htt ,\rai,::a „1.-,nu,;,1_ •ir 111«-II' ~ t nak. h<lc" uutcul.lk • ,,... 
:~~ru::i:-c::e::!•::;uh:'t..:':, :.:
1





:; 11ilmll•l~uat,hul •'• tkkal ~i::· ~::::11~1 ... ,. k::a!:~!:1,;;::::"~· ;:,t;~,.!': .,;.::!' ~:,:::. 
rnr~t j~,tt :i pandur t"'- h•vl:a „ hi'. •1• 1•1'-'" "lld1. .. inr • mllll lfú n pok nem Jt~UJ trnrk 1..:•nll nrm f,,. muhal u t'mben:krt A .1 ..,.. 
,·atallh „a,t hvr, :ak, c-1,k,-11.th a, ,_,lllkhrn. am1kur ~~lt tK1 k'f6 .::-adnak rl ("S nrrn k.uc-lnd, ll•t· JUt '°"~l>f" ..-11iu.t:k. Mlo(Y bq 
embtt, u j~jj"n I han1! .,o1. ,lt'rcrt r.:'\ iu,·;at 1011•1 lf'tic-tc-lt t.in c•al üte\n~d,.c-t k ,,,,lnrk a ,!r ..i., p.-111t?" 111Cr,a.an<i1 ...... 
gálni bpu• ,.-..n~on, ''"~,lt1„1rtil, •rr1..-n lu a UJ.nyaulapn lul\p1„ fi' 





1•::/:~~~IÓ !:~;• ~.;t!i~tnnl,. ~~j ;:.t!tp,:l~rr,"~~~1 :~~~ ~~~•lcl6Hk 
"~~;a e101:br1 -~ 1,.,-~ln~- m1:g ~o- ,,1,. l'•I ,l„\lárflti 1,rl-in hundi.! rbht,t a pénzbol' K, lnpJ lar na- uror. rnrn Me , ... ,ltü :t:;~f:i:i~-:.:~;~1<,m% ,::: ,:~ l,ur,I ~ ~ ,lul\ir<i. brti fiul&N ~:a~au~~lt~I ",c-~:kk~~c-~:; ~~•~~k :,:::t;~: ~ • 1N 





7;n•,l~~::1;:· :~~ ~;:,1~•;!1t1'b,,.::. ~' :!~~-';:a.:. n:ak. ~it ~•f~<olna!. fih-" a lloa • lapul c- •d • alrltnt ft 
:a r:,·ilolc fol,\ji:n,i:c akkol'" :n1 kv ...-ruliu 111" 1111•k. u:h:)'tlnck n a nKl;:~:t ;: R••ua Sindnor m,·i: ~'~':1~'::::1" .:.r•1.-Nrr;"~~ 
1 
::, 





~~~k .~·:;l~~:•:~-~i: :,!~\:~ ~; ~~:f~':; :~'-~~a:;:/ ~ ~~~:~;;~~t•i:.';:';;;t A::. 




:,.,.., i• m~itf•lrlnr. ir, do1lárot n,:aual. mint Mii,,a Sán,1,..-, m•tt" :am•i: ,ata•1 u~L·t k, ••m ...W. 
~,~Jt:;,~~ ~J;\,:~~~~~nc-:Ó~~~.1:1 ~~~:;;:. '.:~t~lr~á~~'.kf:~::::1f! ~:;,::~ll•. J~- ::::~:":w!': ~\~~~- ::;, '::::';:,,1:-~LUM-
f~~•::~:,,~:C'l!;i.~11'.~·17a~., l~r~::~.1 l\n,a•l--•Y·~• ,ririil'Y~lllll • "·'tt' l~~·o:: ~ ~.:~1~;--~r::t.:.:,~~ k•c:::·" ,, ... ukarm flll ... ' 
nunt ri,:, i1,, .. ~• ·h,i• lloh::u,ott, ,u, .... .-..\ :-.,k _,.,.ulu nrm i.,.,n\tl ik t'A.nrékunahelyrr _lakahlr•I rn•1"l•lha11• hi..:v lf , ., a. .1 hni,:, p--1111 kulolhr, .. c-n a fni;:dl!· ltJ~rtwk•. J,!IYŐjh.-\ _#-• Al auiony '11~ •zrrint II maL~-u h11nk.lr " nya•1la11 11c-m tc-lir•tt•ttt m1,..Gc 
· • mtl~t,: ruhil, deartt1á\ .1 4 "'' inant1oun11 L~ boni •1 UJ· Rui•ll Nn,1,..- e-•• m•c)·a, lap• minden .,...-1! • l ,. •1..-,rt • 
• t.~ lt',tr a l-.'.l..el \• i•. mml :a J~n. mu: 1 ffrJ~ autoonubilt d- r11nitur l~it .mri,:- 11 ma11;yar.iru tr1r1nor,.,,ht,lin Mi m,n<!r,1 ,Jb-




"11'1'11. • flig'f ho>lc-o.rn Jakab tcct.-k. aru' •t 1,,,nunal mc-a:,rtlt" •-•iwM , 
• )'4,1.;i,i: ,-ir.\thll ma~iira ..;,;gy 11• hr111r11yiink rll.V án 1hár.b•. amint 1r1a a lar,ok f'Jlk ;&k• wlt1nrn1111tkt1 a l..,Johb t..t6-
• c-gt'•t (',1trn,!,i prrl(t'II lr. :ami!! lll'III, hallJuk a l'Ptl'• kfrd t: kM' hl{Yelmnlelték • ffl.\l(J"11FP- •ank urr,nl --~n ,-',akaratt:aJ ;-
: ~;;'.'!'.,;~ ,;:'.;:;.; ·::~::,., ';.'.:' : :::~:.:;:·.:"\ :::.::. ·;.: ::·· .'::!';,' ::-:;; ~"'.:'.'.7. "':.::':':. ":-::=: ,~ 
: ~:k,t::~~:: •~! ,:í::i::1..",\\h:~:~ :~~::kk,~~~l~:~N:. mv:::i~ mi~~~:-,~~=~~~!~!~'~': :1~J\J..!:;~~-1:;;r;nk..-k 
~~;~:~tb~hn• :~,c-1,'\:i,~;i:::;. :" ,:'.:~lt~;1:t,-.~:lf~~:l~;~•~ ;:.i;:;11;:~ f\C'n;\:f;t~y n1 ~:. :~~kl~~Jl;n• :~~e.:. utt 
mulanloll. . . • 1 ~~~'!:•.h:~ c~.!'i:.:..:!';;!a::: ::;,. ";c-':_~;~::~tJ.~. ~:~11:;: de:l:~=..!r:::~r:::•:.;;,~ «a 
U,;:;a:o. mt haJ, kcidrr.lC a htrisn)• i• Dlf"ll'jA rlJI ;;::, f't'!1•1:~::' r.ac~:;;i ~• :;,~.:~;~~k ::: 6::!~::': 
/'l.i a••nm•nak t'-1:"t'll, ~7ilri ________ uak ernhc-rck k ~l'JIIC d· ;,-,.-t'ftdlibr,U,1a, bnrl' ~ll• 
zott • cumr • bolt\~dJt!.ol ~------.. idolni ,1"rt val ■ mié.n . ammrk 1,..,. 1cneto nl..r,.,:lula~haa """' ,,_. 
- Meg)Ck hua, az 111"amho1t. H lkurni-n.-c-it i-pn,ar IM'":9 l:h- j11k mta--"""' """7 .. 
me~/ ::-cr:::l:: :r,hc-/"lt ~cw ::;::~;:~~sf?::f::i !1;1~ k. m111t •hoo ~nk, ~m ~;.mui:1 ~"~ ~-" 
~:;~ ,~ ,u drt a haj<', im\u. IIO~~!,.;?.~-• "'~~",',.: J:~~:;:~!.h:~ :=!=;-"~.;"fupa 
1-:gyult ultunk tuhbc:n. u 1.n• 
1to11y l,c-,t,1,1. mi hallpttunk 
- llfl.i már 1t,bh, mint k1lrnc-
r, r• a ki linyom Pár honappal 
c-u'C II kap tam CJY le,·r1e1. mi:rt 
• t('I 1.ik tud11,, ~djd•■n ,·an ""l'Y 
• rnl.onu"k-, t H l1<1Z\"f!ti11 a ltVt• 
• lrht l'!:4 1rl ~ltnt' a ki 1111voru 
e is cgv Pir IOrl mt!f r1\culdte • 
• féa)'~I i-. F'..1 nnn II IU 1..-
ru lt«tltj,n. mfr m1k01" a nC: rn t-· mair,"ar Nn,b..,. l'IW'.I~ 
OVOR -·-ö,J-~_...... .. PAIN•E 
-11~~ "I\IUT\ 
....;':-~.,-=.-:::~ 
0■u.., ...... r..,.... w, • 
• h~ mii mnnd i• k - Il a rin,,ck 
. • arra a k~rc, nem l udNI mÚ I le• 
........................................ : ~ ~,; :r:.,:i1~ , 1•~~~ ~ 
.1,. A Jlori::on7 
-~--~""..":.:'-=-~ --=-
"· AD. ~lt A CO., J 
Jll9 NO\
0
1~~1 HER :.'O 
.tJ.J a.:t aJ.-ar ja. hOflll n llnukl pe HnM 
lft11f':n a .ll n11uar IJ<inlfdu1'apUirbnn, hot111 
1 mrriJ,;a mlnd, n tnafillflr bángdua láthaua, 
n: 1.iild}r Ma.:onnal l.·lplt a kiaddhlmlalba. 
l-.'t111 ,:~ma~• kl,1'rt $2..50- t . kii •:11-
nu INC, klpért $3..50-t, csaportkl peJ.,:, rt 6 
dall(irt l.lrimJ.·, amiirl mqJl.·Uldjiik a md-
~:rlrl i• 6 dami', ri l/Omtatatt kipn. A md• 




1000 MAGYAR KORONA · · · $12.00 
1000 korona Cseho-Szlovákiába-· $32.90 
1000 kotona Jugo-Szláviába $22.50 
100 korona Lei Erdélybe · · -$53.00 
Átutalá,i köluéggel együtt. 
A BIZfOS PÉNZKÜLDÉS BJZONYlTÉKA 
A ?0/)()0/)()0 Dollár vagyonnal és több 
mint lOOf!OO betevővel rendelkező 
378 G R A N D S T R E E T, 
NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Fontos lépés a Magyarországgal 
való pénzküldés megjavitasara 
A PEOPLES BANK PHILADELPHIÁBAN' SAJÁT 
TISZTVISELŐIT ÁTKÜLDI. HOGY 01T A PtNZ, 
KŰLDEMtNYEKET SZEM tLYESEN INTÉZZÉK EL 
A Peopltl Banlr fc:n"'lLiN 6u n•&Y ird-c:kc:t oenc:u u 
idtcc:nnytlvil lakot.út: irdc:lrcintk me1vfdiH körill. f:ry 
uj•bb lipát lctl, hoi, il Jlffl1:k.{lldffl L1yuoru.ip1J „ i1 
volt mon.arc:biil tilhbl ORÚCiliYill mc&javitN. ami mmclf"r'! fflil· 
cr•n lc:kintc:t nUkQ.I nra. ho1y uOJ6hc:lyt mi.Jy~ fmbat6úf 
11.att .611. mindeneutre nil&Yort irdc:kc:I 
TI 
. ~ '""___,.._ .....,,.,.:; ...-......w~ ~--~,..,....t~P-,---.t---
l[/1,«tl h.,t'; •-4,r 
;:-Z~~~t%~~~;-,--
...... ~~~ .. 
~~,t,fll; ../;. .. ~~~~- ,'e 
. -..  u .. , 
~ ~~~-~ 
ÁJI.ami Bank Pitnru1ylnnla Állam fdlll)'1lc:te aliltt. 
?th SI. & Girard Aoe., Philadelphia, Pa. 
Fió KÜZ LET: 4.10 SOUT H ST., P HILA DELPH IA. PA. 
Betétek ÖBBzege $3.50/J.OOIJ 
Levelnél minden H•j6jc:17"d: h ut 
nyc:lvm. leTelidr: beucnhc. 
,0 MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1 ~l===A= =C=S=A=L=É=T=E=K=. ===1117.~ 
, . Ullll.nak cwolctdm~ un •c-tock, hog7 1 népet mintn j)cn• •cu,_ 1_m11 n 1mtrik11 korman_y ~tldteL 
tl.ulc~. ha haS.t akar fCJttll1. i.Ctól k1foudk. ad k1 e,, uoktrt !tlJts fdel6HC- A c,,choulodkok áhal mci• 
A mat J<> urfT ,,lá,:-b,,n a un· Egy amerikai pin~burgh1 UJ• ,rt'I dllal. u..i.llott mc-1)'1:k • kuvetkt.Ok: 1 
nak olyalfflk, akik font'lyOMn n di1:~n ut hirdcuék, hogy ,gy Ai. amtr1h1 kmc11ir cuk két Liptó. T rcncain, Sy1tr1, P1> 
Lun"• uton múol< kbin \gytktr• uzltt alakult, am<:lyntk 400 JDil- dol_gut ,gfr_ mtg, u ta,:yik, hogy 11ony, An_a, T uroc: , Cúm•r. A~1-
nrl. ~J.11 JI\U;..,,I k1ha,in.il111. Ii.:, dolU.r tókCj,r n~. lgN'tC:k, ttlJC~ ét b1:r.t0!! t.amatot fiut és UJTorna. Zemplén, Supc,, !,í,-
mt'rt h~t I konnycnhi1·4' c:-mhcrdt h<>j:y mindcnkin,k, ,1k1 tgy bm.,_ a tdJu fr1H111:t mmde~ olyan é-f- ,.,,., Notfrid, _Ban, Ung, Hont. 
mfo,I lc-hrttlkn u1od.iban hiv• nyot 1,,~r.rgr1 \diul, mindr 11 n3p tékp311irnak, ami an11kor hatá r- Jull'O-ulh 1i hQl. 1artor.ó mr • 
n.-k ,.., ,-0k iHn át kt11tnrun h11 a ldi1c1r11 ;,s•ug rllrnében ideje lejár, :u.fr1 r. rrlJl'J ii":r.ri,:rt u·Ck a k<i vclktt6k: 
;-,,.~u:-kupnri.:atnn ,-:arn~a .. ,111 f1ll'• kl!upt'ni:IK"n kifiic1ett ol)·nn hui kifü.etik. Tehát 11\'nu mft: "'-'k• S i eri m. Ver6cze, PoUCJl"I. fh·• 
1,k nirJI" 11 kunn,.-n hin.,k mtl(· nut, ami rú,·iJ idön bdul mrgha• 1ml jollh hd)'l'n un, min1ha a lovi r-Kóri\1, Varasd. Zá,.:rib, 
Jl"""''"la1l:111 t~ .-lhamarkodott ttl• la<lja UC'f'I uuitgtl. amit rrnlc-• hankhan ,·olna i• mé-g kamalut Modrus-Fiumr. Bi.c,-Bodro«, 
:;~~~h~;n<:l~~,n kh~~:~~:~: l'~:::I ~'!:~a~'~";:;:ttu<"~l::~tl':,\::;~ ~~~;iat:.:_1.-~~~;mc-;;ir 11;::: .. ;:~ ;~~~~ntil. T rmn .. Krau6 S, ... 
1 •lnl ,-~ utalt. hoi:~ a tudatlan uta. t.-i:na~yohh bankArok •ollak. 1 nun<hl{ J•'•k a& c-rti-kpa1•1rJ~• Romin1iho& • ko•elkn6 mr 
,:yik tartorn::ik 1 Bee Wise Arad. S1.ili1...-v. Sut~ir. níh::ir 
t.:itku.·kull6, ~a~·kukull6. ~h 
1 
rt>••Torda. Sr.cbc-n. )Urmaro.. 
-\IM Ftht!r. IJnlltrc,e-'\:;a~,od 
llnnnd. TMda-Ar-an,•fl" Kn 




l.011a11. Borbí!J Jór.at:f. 
\\'illiam.on, 0.uidJ Péter, r. 
1 
u. '•tional Bank of Comml'r«. 
Fll~r1„ vmoe J inoa. 
WillialllMln, Ptliukúlltria. 
N"orthforlr, Celaler J en6, e. 
fm,t ~•tional llank. 
Wrlrh, Olau A. Fenne. 
'iewball. Ardó Jóra!. 
l)ol,ra. Bod6 AlldJ . 
.i\1,.bland, Cao.nlta Ferenc. 
l~ rrybc-n. ftbiin J. Antal 
(;ary. Qa.ll1 ONL. 
Gltn Jran. Jo.hiu A. M. 
\lona,ílh•. Xila 0m. 
lloldrn, Snia 0 1Wf1. 
UC'hur. Tólll Jólld. 
~:Jlt:Jmrn, TT-ombitia Bilinl. 
WarJ. VJú 8'ndor. 
Rónai l 111N! lapunkat Blutfirld 
~g;:;;,:N'.,::;~, 
l1punlthtlekibcn. 
Utuó liJJuökeinJI : 
Murny C'ity. Tóth Jinos. 
\ ' rt!IN-nl /.a iörnrikt, : Karicb , ..... 
Hu1band, Pa. E:r.cn a helyrn 
konn)·en'hi10 rmbrrtk1ól :i pc'.nu kik 111. .-mbensq: ét munkaw,,- War Savlnr S1ampekct h lapunkat mindtn 1cl<intr1bcn Joc 
H uto\llÓ ttntig ki tudj!ik c~alni. 1ály jn:it akarják, ,:" ul)llll ha• Trn1ury Saving S tam~ket mm• Korody 1ca11•ér képviseli. c:ime: 
lltgjdcnnck a furfanro is ntp nyjik •·annak, ;ahonn:111 ,ajat. drnkor 1rht1 k 1J.t'n~k takllritja. Somrrtct R. F. D. No. 2. 
beukh, t-mbrrck és rlhitrtnck ,..,rl r~ trjct ll•het.b.an):iHm !lát i~ id,i,rJ !(lhbr t 1..ap rrt.-. mml • 
mindcnréle ctcllit, m,..,..,,ftchk • lrhd~l{I':~ uf l'g)·r.nem• l'rd1g mit bc-fekll'lrtl Ti'7 ta lc:lkii~mt• Pool k környO:e, Paul Pktr. 
icyanutlan <"mbrrckk.rl u érték- akadtak ol)1nok. akik dhi11é1< a rend •'• n,u11odun kkuik le Ohio : 





n,·m Ml,"nMtil.-mri,:. ha jl, ~ e halana 1ovibb h dairol- ~ti~k bi:alo~m~fordulhainaJr 
c-..-ntk l1iih"c. farmokat, amik ao- 1 hrl> rr \·i~tik :1 11énr.ukrt I ai;:) ;on W1r Savin&■ St1mpdlc1 & u.a mm cn ugy n. 
ha .... m INutck h mindmt rlkö- 1 „1.un fr1i-l.:papir1. r~r.•én)rl ... 1 T n uury Savin& Ccrdfi u.te■ • Ptnuylftnla. 
Idegen tőke Romániában. 
Burdosgazdák figyelmébe! 
K'f'l l l l l'llin la f'fll/Ut lf'flJ.66 alltbdff,aklf'"'" M ltú11 _,,,_ .... ,,_, 
bdnl/lÚ: f r lri.tdU. , aki Nl)lalwt4 MtaflllfU' bunlOl#liot t.rlMI. 
S-8 szobás házat ad a compánia teljesen Ínffn, 
ugyuintén szenet is. 
Azonkivül minden burdosért havonta 5 dollárt fizet 
a burdosgazdának. 
K lnt/6 nlknlom H olllffnolmnk, kik a 1111"Írakban Mm lci ,-,d ,..,,_,. 
JBJ)(}-$ /&JJO kf'n-,,./. Itt dolgo:Ml a &éJrlfdbM, na1111 pbtrf hrnMt 11 
mr lll Akf'JYWlc-6-aJ.ad. 
Ol11t1n la a)tiNlko:ihat, k i mi11 bcinlfdban ,w,n tlol,orolt . Aki tob6 
nl/f'IIY'I twu ll , rl6n11lwlt r-i,u.Mt. 
,r.; ,.. ... ,. a)G,llotdt bdtUldc,tl, .. m CIIClk nJlt4,i11 lwb R11t i_,._ 
Cimcue lt:1t1, lil: 
Burdosgazda 
BOX 502, 75 Fourtb Ave., New York, N. Y. 
Figyelem magyar bányászok 
Oacára az ország több részér, bányamunka csökkenés állt 
be, miflk abban a helyzetben vaggr,r,k, amit más tárla&ág wat.g 
nem mer kockáztatni. 
UNITED STATE.5 COAL & COKE CO. 
LYNCH MINF.'l, KY. 
bá1111a telepei teljes erövel éjjel-nappal dolgozik. Atun.ka:amr 
11em ismeretes. JIIÉRTl lflert mindenki meg uan eUgttlct.. 
A bángáink eggenea bejáratuak. Gá=, viz ninc,, ,:abad lám-
pát hW1:11álnak. A hetingek, valamint a rumok villan11vilá-
gitáB11al van felazerelve. 
lflég 150 családoa emberre vár 150 uj különféle nagg,águ· 
ház 3 szobmtól IZ szobáaig. 
A bá11gafN!zetöaé11ünk a legeli.8mertebb mag11ar pártolók.' 
Jöjjön muttkára kéa:e~ Fizetünk 50 centtöl 10-ig óránként. 
2 to1111á• cáré 95c-tqJ $1.ZZ-ig. Tickel és box cáré kapható. ha 4 
család pakol egy cáréba és a költség a munkáb61 levonand6. 
Jöjjön 00011 irjon erre a cimre: 
STEVE LUKAS 
P. 0. BOX 55. LYNCH MINE.\ lY. 
LOGAN VÖLGYI MAGYAR BÁNYÁSZOi 1 
:S..aU.,.,-altpatbbajúdfk. Lopj, ___ ,. _, _ 




.,,.,......._..........,_ki. t ,.._HA_...~ ......... : 
!C• ....,,... ... ........,....._ .. ~ -- -.......,_..,.._ .......... ~ ................. -at__._ ..... _~...,....,.... ........ ,.. ......... ~ ............ -~ .... ..,.... ..................... __........._ .__ ............ _........ .. ~ ..... 
.u..u ... --. ................. .....,.,_...., .... ............ ..,.... ............... 
HA-'t- .... abnlrlr._...,)IIJJ,t,Ma .......... ..,_ ............. ~ . r~-3-~ 'I' HOPWELL HOTEL : 
CSIKOS JÁNDI : BORBfl.y JóNF, bú:,áa .... 
WELCH, W. VA. •• Jlllcuauaunz,cuz,oca:anauau.,..,cuz,...,-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A New Y orki Magyar Bányász Otthon 
vidéki megbízottai. 
11 
6.1.w 1 UII Hit-cr-l MG(IIJ(IT M-· 
/..a, IJ~UllffllilllllJ l..'1111~1. 
llaJ.uU J!HJJol.1//IMr 1-'tt. 
OHIO AIAGY A.R BANYAS1 
SZlJVETS~G. S:r;ékl)elye: Mur 
ray City, O. Hivatalo1 l,pja • 
Ma1yi:r Bányb:dap. 
~111 c.1r Subó Jllud, ateloilk Cu.,1• 
K,ro11. p<lllrtlmolr. BoroeJOuel , 111· 
U r T&tll JUrt1111, el\eatlr Oladlr 
0,11,.,, 
l.t1no1r .. ,a1a11111ia101<at6rarO•• 
lflNlelrlOdOkfcml.altu,allatlllllrllll'I 
""" Taaull& Jbo. 11anllk. "°' 
.... "''"·' cu,. o. 
•;..1p.""°•"'· ' a.a.Ucflók. 
Et1101t: c..i,, l6-f, Uo• 71 
Tt\11.&r K.lumlM Oyc.r17, llos ti 
l'fD.1tlraoll· 01'1111\w'-11. 
200 magyar szénbányász 
lliil,oll .,_u,, ~ oly„ la. l>I ..: '-"l"- - .......-~ 
11 ....... 1. rtlll a 1•,..• M_,,.t.:...i <. .... paaJ H~•...&.a. l"a. 1,>'1'6 
"""':":11 N, -t\4b- ................. ,, ..... 1-a. 
" .. ln.A lt..ioa..':n. nl N•I ... b, pid< wurt,,#11 ,11111.00 n oe11l11I,. 
IU1111i•l"~uL 
A1u11ká11 zavar nincs. 
700 munkásunk fele többet keres 100 
dollárnál kéthetenkint. 
~t, hhü: \'Illan) dl'-11.......L, , -1,..-.,-""t • ""- li.ld11. 
llb lb p.uo, .,.oo. !\llt""' w., .... ...,. .... ......, ...... .,.,,., 
:~~r-~·~· ... ~! .:t:?;~a'::,"!:"'-~i:-~ ~.!i'°~;:"'~•,...:;7"" b, 
Utiköltség, box cárét 6 lrónap után 
visszaadjuk. 
, ..... áll ... ,V. n, •• u,,,., .. ,1,e1 ... 1k.-u.·-.. _..,.,,.,_ .. UIU 
lrJ•n•k l'\fT\1)4,\ l 'ltTt:11,11.r.,•k • ao ... un-... nl!'clml"I' 
Mr. T. R. J OHNS, Gen. Mgr. 
PENN MARY COAL COMPANY 
11,•j>I.::, 
HE!LWOOD, PA. 
NAGYSZERO óRA ! 
Ili~ 
NOVELTY SALES CO. 
H7-4th AVENUE. 
SEW YOIIK, N, ,._ 
The National Bank of Commerce 
WIUJAMSON, W. VA. 
Ebbtn u E r;ytsUlt Allamolt korm.inyin,,lt felileyelttt alatt 
1116 banltban vann,11. a konnány, a mtC)'e h a vtro• kö1-
ptniei elhdyuve. 
\,.kl...,..lt'trn.r1t•.,..l.11l,k,._..,,....,.~i....-,,,......,..1,,,., 
...,.1 ... 1"KJ·,.•1:1 " "'1 \ l.-.i•t..All.a111"°11o,rl'l,,o,lit,/l,o,..-I 
"""'IIJ!a ... ,.llfll<Hlfo. 
l '#n,kiiJ<l<',....,.pl,rf<>IJ"•••_.rl•I. ll a.JA""'7„I,. ml••- •<>-1,.._ 
il11~baJ.,. <lúla•h 1,...11.a: ..,..._._,.r• • ,,.11r,1i.m"'"1e,,r. 1111hl d . 
CSANADY PETER 
" mar;yar ontily vnet6je. 
The Liberty T ailon, 
30J We•I Pike Sir., 
Clarksburg, W. Va. 
El.tön.ngu minWJú IMI-
ruhák j11"-o.J01 b on 
kaphat.6. 
llindeu rnhit k•t udri.crl 
kk1i1ünk 
A legdívatoa.abb oll.önyók, 
leJW'tÖllbb kelm~:C. lecjobb 
lduolgilu. 
Magyar bányászok ! 
(.,i.-,..1, ........... ., ... "' .. ,'-
••1. lt<>ll) 
Welcl,, W. l'a.-ban, 
~l,.U,l,1.IUAT )U:i, \•:r,-M1. 
hluu .. , UUIJU•• ,. ... ,1 .... T"'"" 
►Mtl.-k,- ll h•litNltáotl ... 1,.•· 
K,,,_r., • n1aa1•r1.UO,........, 
.... 1.ti.. ....... ,1,w; .. ...,,._ .... , 
Üh•-t. -• \UIMll.a:..d• :,.,~;n.tát..t ...i..,,i... _,.,. 
Jlarsán11i József, 
.....,..- • ...w.,GNuálloda 
WELCH, W. Va. 
MAGYAROK ! 
Ne li:ildJitek pmsl\eke\ ia.. 




, ,;; kamatot ti&etiinli: taka-
rék betétekre. 




JameH Taylor, S11pl. 
McDonalton, Pa . 
FIGYELEM ! UTIRÁNY! 
--------
Kompánia stórok 
Coal City, Ill. 
ll'e•t Frankfort, Ill. 
Bw,kner, Ill. 
Catdwell, Ill. 
Christopher, Ill . 
=:'.::::::;:::::::::_--'II Norlh City, Ill. 
r------------------------ Pershing, Ill. 
! Saline Trust and 
i Savings Bank 
i HARRISBURO. ILL. 
: Btlélállom.f.zr.)'\lnk több mint 
: 800.000.00 dollár. 
: Betn6ínk biAlma napról-
' napra cacyobb. 
: Biuékönlt•miu&bu-
: lnmkbu ■ btl71ue ,1 betét.-
: j6tnilunk. 
Ml ole-eóbr6itui adjuJ: árul11• 
A:at, _, ola66bctn „ 
onuiik. 
Ml ro~rwwn a Ur~l&t61 
t'ádrolunk tta#II ntat1111l-
•~1 ki,zpl,uirl , 
Ml ön.Jwk takarlt)uk ,,.,, 
a ,l,ut 
Coalfield Company. 
: Banlnl.nku&,Jmn\ auikla.. 1 
: H. 0. BRLL, ph.dámok. : ,■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
!...... um_j á.laplua&ot& 1111. 
Dr. !;!,;.~cCoy 
Matewan, W. VL 
Rónai A.l~x,; 
magyar oras ~ 
EM1llal óraju·1luGbt 
Jót.illiUr i;ti l'lltll 
RaktJ.ron tart pipit.. do. 
blny. berehát h .._ 
dcmJele uliluf dol,ot. 
Browmville, PL 





-u.ect •~- .. ""4Uk .._ : 
-,.laá.11116t. ........... -: 
........ a... : 
A?fOlt'-aa._....,._..,,..: 
t - --~~-~~~~:~~~::~'.';. _J 
Figyelem bányúzokl 
~O.:~"" ...... 
l11upt ... uktuJalaW,,. ,,o. .. u .... ,u .......... I.Ml-• u fil>k""6 ....... .......... la"J&•. ,.., .... 
od..& 0116• Ja Nltullk. 
NtUJü .... U.tala,.__ 
ftlt ... MlhUtlu tw~ 
etUU. u.- UJ,l,k N ...,_ 
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THE L06.U coum BAi 




l8:M) STAT& ST„ 
GRA.VITE c1rr. 1u. .................. ............. ~--
